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ABSTRAK 
 
 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu jalan untuk 
menghindari perusahaan dari proses kepailitan. Penentuan Pengurus PKPU yang 
independen dan tidak memiliki benturan kepentingan antara debitor dan kreditor 
sangat sulit ditentukan karena tidak adanya aturan yang tegas. Bahwa terkait 
dengan PKPU ini akan dibahas adanya suatu putusan yang kontraversial yang 
dialami oleh PT.PURI NIKKI dan PT. NIKKI PURI PROPERTI (selaku anak 
perusahan dari PT. PURI NIKKI ) selaku Termohon PKPU, dimana permohonan 
PKPU ini diajukan oleh para Kreditor dari PT. PURI NIKKI dan PT. NIKKI 
PURI PROPERTI dan telah terjadi putusan dengan diterima proposal Homologasi 
oleh pihak kreditor dengan putusan no. 03/PKPU/2010/PN. Sby untuk putusan 
PT. PURI NIKKI dan untuk PT. NIKKI PURI PROPERTI dengan Putusan . 
04/PKPU/2010/PN. Sby. 
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